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PT. Putra Karya Nugraha adalah sebuah perusahaan manufaktur yang menyediakan jasa 
pengolahan ulang besi dan baja. Permasalahan yang dialami oleh perusahaan saat ini 
adalah minat pelanggan untuk menjadikan website sebagai media untuk melakukan 
kegiatan pencarian informasi terus mengalami penurunan dimana terdapat beberapa hal 
yang dapat menjadi faktor penentu tinggi rendahnya minat untuk terus menggunakan 
website meliputi performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan 
facilitating condition. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor 
dominan apa saja yang membentuk Konstruk Unified Theory of acceptance and Use of 
Technology dan mengetahui pengaruh konstruk Unified Theory of acceptance and Use 
of Technology terhadap behavioral intention dalam menggunakan website PT. Putra 
Karya Nugraha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif 
dengan pendekatan asosiatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kuisioner yang disebarkan kepada 57 perusahaan rekanan bisnis 
pada PT. Putra Karya Nugraha. Metode pengolahan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis faktor dan regresi ganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa komponen utama yang dapat membentuk konstruk Unified Theory of acceptance 
and Use of Technology meliputi dukungan perusahaan dalam menggunakan website PT. 
Putra Karya Nugraha, website PT. Putra Karya Nugraha dapat dipercaya, serta kegunaan 
website PT. Putra Karya Nugraha yang baik dan Konstruk Unified Theory of acceptance 
and Use of Technology yang terbentuk dari performance expectancy, effort expectancy, 
social influence dan facilitating condition memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
behavioral intention dalam menggunakan website PT. Putra Karya Nugraha. 
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PT. Karya Putra Nugraha is a manufacturing company that provides services of re-
processing of iron and steel. Problems faced by companies today is the interest of the 
customers to make the website as a medium for information search activities continued 
to decline where there are some things that can be a deciding factor that affect the 
interest to continue to use the website includes performance expectancy, effort 
expectancy, social influence, and facilitating condition. The purpose of this study was to 
determine the dominant factors forming the Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology Construct and determine the influence of Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology Construct to behavioral intention in using the website of PT. Karya 
Putra Nugraha. The method used is quantitative method with associative approach. 
Data collection methods used in this study was a questionnaire distributed to 57 
business partner of PT. Karya Putra Nugraha. Data processing method used in this 
confirmatory factor analysis and multiple regression. The results showed that the main 
components that can form Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
Constructs includes companies support in using the website of PT. Karya Putra 
Nugraha, PT Karya Putra Nugraha website’s trustworthy, as well as website’s usability 
and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Construct that formed by 
performance expectancy, effort expectancy, social influence and facilitating condition 
has a significant effect on behavioral intention to use the website of PT. Karya Putra 
Nugraha. 
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